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從日常生活建構文化身分 
－有關文化身分的幾點討論 
何慶輝 
 
Stuart Hall提出建構文化身分可以從相同或差異兩方面出發。香港從成為英國殖
民地後便開始與嶺南其他區域不斷產生差異，香港人的生活受到不同程度的改
變，這種對外的差異和內在相同性質讓我們建構香港人的身份。最初至現在的香
港人文化身分建構都是基於「邊境邊界」的存在，香港人之間其實具有一定的差
異，如何界定這些差異是否足夠分別我們是否具有一樣的文化身分，則往往是基
於我們住在邊界的內或外，實際上更重要的是這邊界「內外」的人過去及現在經
歷的文化、政治、經濟、歷史及社會發展有異，而令我們的日常生活有異。 
 
如果我們期望要在香港歷史發展過程中尋找香港人文化身分，有幾點會是必須討
論的。香港殖民地歷史可以用以作為建構文化身分的出發基礎，但同時也可以被
視為絆腳石，其中一個原因是殖民地會將本土文化特質邊緣化。但是另一個更重
要的原因會是歷史學家如何處理歷史。殖民地史學家會記載的是殖民地政府的歷
史，講述的是政府政策如何令香港成為經濟奇蹟，其實就等同於將本土文化歷史
特質埋藏起來。可是在回歸前後的三、五年，出現大量愛國歷史學家，他們強調
割讓香港是如何喪權辱國，回歸前香港與大陸的關係和回歸的歷程顯得國力的
「恢復」等。這都不是以香港人作本位，記載的都不是香港人的日常生活。如果
香港的歷史記載與追尋仍然是以大事作單位的，事件的獨立性令我們難以從歷史
中尋找出香港人文化身分的半點提示。如果要以大事件如七一遊行作為建構香港
人文化身分的切入點，那不能讓事件成為遙遠的過去時方來重新回憶重整，而要
「打鐵趁熱」的將七一遊行的內涵與日常生活建立關係，讓這建構成為持續性的。 
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此外，單靠集體回憶，我們難以重新審視殖民統治帶給我們的創傷。這是因為重
要的創傷都是在二次大戰前造成的，包括「原居民」在每次割讓時的出現、割讓
初期英軍鎮壓「原居民」及英人對華人的不平等對待等。有的創傷更已經被殖民
地政府治療妥當，例如戰後的貪污情況已被殖民地政府成立的廉政公署解決，此
舉更成為港英政府在港重要的政績。可是我們的集體回憶很多時只能以戰後的香
港為界，香港的集體回憶很有可能出現斷層，戰前戰後的彼此互不相同，我們根
本難以單靠集體回憶而將過去的歷史完整的帶回來，用以面對殖民地歷史的疑
難。 
 
如果我們在這點進一步看，可以看到文化身分的建構與本土歷史的建構之間的互
動，和政府官方對此的矛盾。香港博物館作為官方機構紀錄及展示香港歷史的機
構，卻在館內的常設展中主要地設置街景等社會景象，以喚起市民的集體回憶，
建構香港人的身分。一切事件如十九至二十世紀初賭博、娼妓合法化、省港大罷
工等負面社會問題，都未有陳述展示，這些事件關係到當時港英政府的管冶不
力、當時香港人對殖民地政府的不滿、以及中國社會引起對香港的社會不穩定。
我們可以推論博物館希望避免影響中英港三方之間的和諧性，以及引致中英雙方
政府尷尬，及維持博物館的立場及意識形態而作出此類史料篩選。雖然香港主權
已經回歸中國，但是現時的整個特區政府在行政上是港英政府的延續，特區政府
官員是以往的港英政府官員，對港英政府有一定的情意結，希望可以肯定殖民地
政府施政的貢獻，在回歸前的香港經濟繁榮，社會政治環境日趨完善，港英政府
「功不可沒」。同時官方為了建立對香港更有效的管冶，令港人加強對中國擁有
香港主權合法性的認同，建立香港人對中國及香港本土的感情，因此強調中國大
陸在香港歷史的關係，導致博物館處於既要肯定殖民地政府的施政及貢獻，亦要
淡化殖民地色彩的尷尬位置。其實從這方面亦表現了香港人的「拿來主義」及「圓
滑主義」，順得哥情時亦不失嫂意。 
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要確實地找出，或者更正確的說是感覺到香港人文化身分，則要從更著實的日常
生活出發，而且這些生活要是長期持續的，使不同年代的香港人都有著相近的感
覺，否則不同年代的人互相會感到「代溝」，這對整個香港人文化身分的構成有
負面影響。也許我們不能完全排除香港人之間所具有一定的差異，尤如香港島人
與新界人在行為上都有一定的不同，從而出現所謂的「MK人」和「銅鑼灣人」，
「MK人」就是那些喜歡染金髮但不補染以至頭髮一段黑一段金，他們還喜歡穿
皮褸和很粗的金屬頸鍊或手鍊，態度粗魯；而「銅鑼灣人」就是那些能夠緊貼日
本時裝潮流的人。這裏的討論不是要歧視什麼人，而是的確在香港人之間也有這
樣的討論，特別是大學一年級的新生在突然面對來自十八區不同同學的時候。這
些討論更告訴我們現在洞悉文化身分的差異時是以外在的衣飾等日常生活作準
則。更重要的是這些討論都不在大眾傳媒明顯的出現，卻出現在互聯網上的討論
區。 
 
這點讓我們重新考慮，以往的大眾傳媒主宰香港人的文化身分建構，是因為七、
八十年代的電視傳媒以至九十年代的電影在香港大受歡迎，戲中的人物膾炙人
口，更重要的是這些電視電影傳媒在當時是香港人的日常生活一部份。但電視或
電影等曾經主宰著整個時代的傳體正受日漸普及的互聯網沖擊，主宰香港人的文
化身分建構的不再是大眾傳媒或普及文化，我們因而要更宏觀的看日常生活，重
新考慮更能代表香港人的日常生活究竟是什麼。 
 
最直接的日常生活必然涉及最貼身的衣食住行。除了食之外，住的方面會是比較
具長期持續性而同時具地方特色的。為了興建方便及節省金錢，以福特主義角度
興建俗稱「廉租屋」的公共屋村，使用的用料和設計都是接近一樣的，因而造就
了相若的居住環境及鄰居的生活背景，雖然屋村之間會有一定的差異，但亦有一
定的相近，所以同時造就了一代香港人的集體回憶。因此當無線劇集「阿旺新傳」
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播出湯盈盈飾演的阿好形象時，來自不同屋村的朋友都頓時覺得那是很地道的，
很屋村的，那種親切感便湧上心頭。就是每條屋村總有一些行為神秘的鄰居，大
家都很有好奇心想知那是怎麼樣的鄰居，卻有會對那鄰居有點怕，大家都會不斷
的為那鄰居創作恐怖的故事。這裏的重點不在於電視劇的再現，而是實際上居住
環境的相近。 
 
雖然不同年代的屋村設計都有所不同。但是相同年代的「廉租屋」屋內設計差不
多是一樣的，同時面積不大，所以要在屋村的居住環境內發展一套生活的模式，
一套民間智慧，這套民間智慧在私人屋苑同樣適用。尤如我們無論去到那個屋村
的那個單位，屋內的家具擺設都會是差不多，六、七十年代的一定會有一張摺枱
及多張摺椅，到現在會是一張可以細變大的餐桌或多張可以疊高的椅。這種居住
環境的一致性，跟街頭小食一樣，更能令居住在不同地方的香港人擁有共同的日
常生活及集體回憶，建構出共同的文化身分。 
